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Pengerusi: Profesor Madya Sidek Bin Mohd. Noah, Ph.D. 
Fakulti: Pengajian Pendidikan. 
Kajian ini bertujuan untuk menguji kesahan, kebolehpercayaan dan keberkesanan 
modul Program Maju Diri (pMD), yang dibina oleh Jabatan Pendidikan Selangor. Modul 
Program Maju Diri ini terdiri daripada tiga sub-modu� iaitu sub-modul Pendekatan Insan 
Cemerlang (PIC), sub-modul Pendekatan Cahaya Iman (pCI) dan sub-modul Pendekatan 
Nilai Diri (PND). 
Dua reka bentuk kajian telah digunakan iaitu kajian deskriptif dan kajian eksperimen. 
Kajian deskriptif bertujuan untuk menguji kesahan kandungan modul Program Maju Diri 
dengan melibatkan tiga pensyarah pakar. Kajian ini juga ingin menentukan nilai pekali 
kebolehpercayaan modul Program Maju Diri yang melibatkan 220 pelajar tingkatan 
1 hingga 5 daripada lapan buah sekolah menengah di negeri Selangor yang dipilih 
secara rawak. Mereka kemudiannya mengikuti modul tertentu dan seterusnya menjawab 
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soal selidik kebolehpercayaan yang telah dicipta oleh penyelidik. Kajian eksperimen 
bertujuan menentukan keberkesanan modul Program Maju Diri ke atas motivasi 
pencapaian dengan menggunakan 80al selidik Ujian Motivasi Pencapaian ciptaan Abu 
Bakar Nordin (1995). Subjek kajian terdiri daripada 440 pelajar tingkatan 1 hingga 5 
daripada lapan buah sekolah menengah yang telah dipilih secara rawak. Mereka 
kemudiannya dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu kumpulan eksperimen (220) 
dan kumpulan kawalan (220). Kumpulan eksperimen telah menerima rawatan 
menggunakan modul Program Maju Diri sementara kumpulan kawalan tidak menerima 
apa-apa rawatan. Untuk menguji hipotesis, ujian-t bersandar, ujian-t tidak bersandar 
dan ujian ANOV A sehala telah digunakan. 
Keputusan kajian deskriptif menunjukkan bahawa modul Program Maju Diri 
mempunyai kesahan kandungan yang baik dan mempunyai nilai pekali kebolehpercayaan 
yang tinggi iaitu untuk sub-modul PIC tingkatan 1 (.92), sub-modul PIC tingkatan 2 
(.68), sub-modul PIC tingkatan 3 (.95), sub-modul PIC tingkatan 4 (.86), sub-modul 
PIC tingkatan 5 (.92), sub-modul PCI tingkatan 1 (.91), sub-modul PCI tingkatan 2 (.95), 
sub-modul PCI tingkatan 3 (.63), sub-modul PND tingkatan 1 (.97), sub-modul PND 
tingkatan 2 (.89) dan sub-modul PND tingkatan 3 (.77). 
Akhimya, melalui kajian eksperimen menunjukkan bahawa empat daripada 1 1  
sUb-modul P:rvID telah dapat meningkatkan motivasi pencapaian pelajar setelah 
membandingkan skor min motivasi pencapaian ujian pasca dengan ujian pra. Kajian 
eksperimen ini juga membuktikan enam daripada 1 1  sub-modul PlvID berjaya 
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meningkatkan motivasi pencapaian pelajar setelah membandingkan skor min motivasi 
pencapaian kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan. Dapatan kajian eksperimen 
juga membuktikan sub-modul PIC tingkatan 1 adalah yang terbaik jika dibandingkan 
dengan sub-modul PCI dan sub-modul PND tingkatan 1. Sub-modul PND tingkatan 2 
adalah yang terbaik jika dibandingkan dengan sub-modul PIC dan sub-modul PeI 
tingkatan 2. Manakala sub-modul PCI tingkatan 3 adalah yang terbaik jika dibandingkan 
dengan sub-modul PIC dan sub-modul PND tingkatan 3. Sehubungan dengan 
keputusan yang diperoleh itu, beberapa cadangan telah disarankan. 
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Abstract of th�sis presented to the Sena te of Universiti Putra Malaysia in fulfilment of 
the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. 
VALIDITY, RELIABILITY AND EFFECTIVENESS OF TI-IE SELF 
DEVELOPMENT PROGRi�fME (PMD) MODULE ON ACHIEVEMENT 
MOTiVATION AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN SELANGOR 
By 
JAMALUDIN BIN AHMAD 
July 2002 
Chairman: Associate Professor Sidek Bin Mohd. Noah, Ph.D. 
Faculty: Educational Studies. 
The purpose of the study is to deteImine the validity, reliability and effectiveness of the 
Self Development Programm e (program Maju Diri) module developed by the 
Selangor State Education Department. The module consists of three sub modules namely 
"Pendekatan Insan Cemerlang" (PIC), "Pendekatan Cahaya Iman"(pCI) and "Pendekatan 
Nilai Diri" (PND) module. 
Two research designs emp loye d in this stu dy were the descrip tive and the 
experimental designs. The descriptive study aims at determining the content validity of 
the Self Development Programme module which involves tllfce expert lecturers. It also 
intends to detcImine the reliability coefficient valuc of the Self Development Programme 
module which involves 220 Form I to 5 students fr om e igh t secondary schools in tlle 
statc of Sclangor who were sekcted using ran dom sampling. They have undergone some 
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activities based on selected modules and later responded to the reliability questionnaires 
developed by the researcher. The experimental study aims to determine the 
effectiveness of the Self Development Programme module on achievement motivation by 
using the achievement motivation tests created by Abu Bakar Nordin ( 1995). The subject 
of this study were 440 Form 1 to 5 students from eight schools who were selected using 
random sampling. They were divided into two groups; namely the experimental (220) 
and the control (220) groups. The experimental group has undergone some activities 
based on Self Development Programme module and not for control group. The dependent 
t-test, independent t-test and one-way ANOV A test were used to test the hypothesis. 
In the research, the descriptive study indicated that the Self Development 
Programme module has a high content validity and study showed that the Self 
Development Programme module has a high reliability coefficient value for sub-module 
PIC Form 1 (.92), sub-module PIC Form 2 (.68), sub-module PIC Form 3 (.95), sub­
module PIC Form 4 (.86), sub-module PIC Form 5 (.92), sub-module PCI Form 1 (.91), 
sub-module PCI Form 2 (.95), sub-module PCI Form 3 (.63), sub-module PND 
Form 1 (.97), sub-module PND Form 2 (.89) and sub-module PND Form 3 (.77). 
Finally, the experimental study indicated that four from 11 PMD sub-modules had 
improved the achievement motivation of the students when comparing within pre and 
post achievement motivation min scor. The experimental study indicated that six from 11 
PlvID sub-modules had improved the achievement motivation of the students when 
comparing within experimental and the control groups achievement motivation min 
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scor. This experimental study indicated that the sub-module PIC Fonn 1 is the best 
module among the sub-module PCI and sub-module PND Fonn 1. Sub-module PND 
Fonn 2 is the best module among the sub-module PIC and sub-module PCI Fonn 2. Sub­
module PCI Fonn 3 is the best module among the sub-module PIC and sub-module PND 
Fonn 3. Pertaining to the research finding, several implications and recommendations 
were put fOIWard. 
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